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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur : 
 
Semua unsur yang disyaratkan sudah lengkap dipenuhi. 
 
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan : 
 
Data yang disajikan dalam jurnal dibahas secara mendalam sehingga informasi yang kita butuhkan dapat kita dapatkan. 
 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi : 
 
Informasi yang disampaikan dalam jurnal ini sudah mewakili dari kemutakhiran data dan teknologi dari teknologi pangan. Dimana penelitian pengembangan produk 
yang difortifikasi dengan tepung sayuran sehingga memberikan tambahan nilai gizi. 
 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit : 
 
Unsur dan kualitas penerbit sudah mewakili untuk tingkat nasional. 
 
5. Indikasi plagiasi : 
 
Penulisan sitasi sudah sesuai dengan aturan sehingga mengurangi indikasi plagiasi. 
 
6. Kesesuaian bidang ilmu : 
 
Jurnal sudah sesuai dengan bidnag ilmu teknologi pangan. 
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1. Tentang kelengkapan dan kesesuaian unsur: 
Naskah publikasi tersebut menyajikan informasi mengenai pengembangan produk tortilla berbahan dasar tepung jagung yang dikombinasikan dengan tepung bayam 
merah dan tepung bit. Selain itu, juga dilakukan analisis terhadap perubahan kimiawinya. Penulis telah menyajikan naskah secara sistematis dan komprehensif terhadap 
kaidah suatu naskah, yaitu memuat judul, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan, serta daftar pustaka. Selain itu, 
penulis juga menyampaikan tulisannya dengan bahasa Indonesia yang sesuai dengan PUEBI sehingga pembaca yang merupakan orang awam terhadap fokus studi dapat 
memahami dengan mudah.  
2. Tentang ruang lingkup dan kedalaman pembahasan: 
Cakupan studi yang dibahas pada naskah publikasi tersebut adalah berfokus pada perubahan kimiawi pada keripik tortilla dengan variasi tepung sayuran. Penulis telah 
menyajikan data yang sesuai dengan ruang lingkup/fokus studi penelitian secara kualitatif. Pembahasan terhadap data-data penelitian sudah tersaji secara informative 
dalam naskah dengan didukung oleh referensi-referensi yang terkait, seperti standar nasional tentang produk kripik tortilla, persentase kandungan proksimat bahan baku 
yang digunakan (tepung jagung, tepung bayam merah, dan tepung bit) serta implikasi perubahan kimiawi terhadap produk inovatif tersebut. 
3. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan teknologi: 
Studi mengenai inovasi produk keripik tortilla berbahan dasar tepung sayuran belum banyak di kembangkan. Banyaknya keripik tortilla di pasaran yang hanya tinggi 
kalori, lemak, dan garam dapat diatasi oleh naskah publikasi tersebut. Data yang disajikan dapat menjadi acuan tentang pengembangan produk keripik tortilla yang 
lebih kaya akan kandungan nutrisinya. Inovasi keripik tortilla sayur memberikan alternative peningkatan konsumsi sayur bagi anak-anak, dimana sebagian besar anak-
anak tidak menyukai sayuran. 
4. Kelengkapan unsur dan kualitas penerbit: 
Jurnal sudah menggunakan OJS dan melakukan peer review.  
5. Indikasi plagiasi: 
Naskah tidak terindikasi plagiarisme. 
6. Kesesuaian bidang ilmu: 
Studi yang dilakukan telah sesuai dengan latar belakang bidang ilmu penulis. 
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